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El objetivo fue determinar los conocimientos del profesional de enfermería sobre 
las medidas que facilitan el  confort en el recién nacido prematuro en la unidad de 
cuidados intensivos neonatal Hospital Dos Mayo. Material y Método. El estudio 
fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. 
La población  estuvo conformada por 20 enfermeras. La técnica fue la encuesta y 
el instrumento un cuestionario aplicado previo consentimiento informado. 
Resultados. Del 100% (20), 55%(11) no conoce y 45%(9) conoce las medidas de 
confort. En la dimensión modificación ambiental 55%(11) conoce, 45%(9) no 
conoce, en la dimensión postura corporal  85%(17)  no conoce, 15% (3) conoce, 
en la dimensión concentrar actividades  80%(16) no conoce, 20%(4)  conoce.  
Conclusiones. El mayor porcentaje de los profesionales de enfermería no conoce 
las medidas que facilitan el  confort. De igual manera el mayor porcentaje conoce 
las medidas en la dimensión modificación ambiental referido a  las intervenciones 
que facilitan el descanso y conservación de energía en los recién nacidos. Según 
la dimensión postura corporal, la  mayoría no conoce, la importancia de emplear 
posiciones adecuadas, nidos correctamente elaborados y aplicar las medidas de 
contención durante la manipulación del niño al realizar algún procedimiento. 
Mientras que sobre las medidas que faciliten el  confort según dimensión 
concentrar actividades, la mayoría no conoce, sobre la agrupación de 
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The objective was to determine the knowledge of the nurse on measures that 
facilitate comfort in the preterm infant in the neonatal intensive care unit Hospital 
Two Mayo. Material and Methods. The study was level application, quantitative, 
descriptive cross-sectional method. The sample consisted of 20 nurses. The 
technique was the survey instrument and a questionnaire given informed 
consent. Results. 100% (20), 55% (11) does not know and 45% (9) know the 
necessary comfort. In the dimension environmental modification 55% (11) known, 
45% (9) does not know, in the posture dimension 85% (17) do not know, 15% (3) 
knows, in dimension activities concentrate 80% (16) not known, 20% (4) 
unknown. Conclusions. The highest percentage of nurses do not know the 
measures facilitating comfort. Similarly, the highest percentage in the known 
dimension measures referred to environmental change interventions that 
facilitate relaxation and energy conservation in newborns. Depending on the size 
posture, most do not know the importance of using appropriate positions, nesting 
successfully developed and applied containment measures during handling of the 
child to perform a procedure. While on measures to facilitate the comfort 
dimension as concentrating activities, most do not know, about pooling 
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